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Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali 
kamu termasuk orang yang ragu.  
(Q.S Al Baqoroh : 147) 
Dibelakangku ada kekuatan tak terbatas, didepanku ada 
kemungkinan tak berakhir, disekelilingku ada kesempatan tak 
terhitung, mengapa aku harus takut? 
(Stella Stuart) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S Alam Nasyrah : 6-7) 
Bangkit itu susah…..Susah melihat orang lain susah dan senang 
melihat orang lain senang. Bangkit itu takut…..Takut akan korupsi 
dan takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu tadak ada…..Tidak 
ada kata menyerah dan tidak ada kata putus asa. 




Teruntuk pelantun do’a  di setiap sujutmu yang tertuju bagiku 
Teruntuk butiran-butiran air mata di setiap do’a mu 
Teruntuk butiran-butiran keringat yang membasahi tubuhmu 
Teruntuk hati yang mencurahkan kasih sayang untuku 
Teruntuk tangan yang menyalakan api semangatku,  
kupersembahkan karya sederhana sebagai wujud cinta kasih dan 
pengabdianku. 
Teruntuk dua bijak yang banyak mengajariku arti kehidupan, yang 
membantuku mewujudkan impian, pemilik kasih yang tak pernah 
lekang oleh waktu yang selalu menyelipkan namaku di setiap do’a 
dan harapan. 
Bapak, ibuk serta simbahku tersayang semoga tetesan butir-butir 
keringatmu terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagianku. 
De’ Danar, de’ Harum kalian yang slalu mengisi hidupku dan 
semangat terbesarku. 
Seseorang yang akan menjadi imamku (Ari cahyanto) trimakasih 
atas semangat, motivasi, cinta, kasih dan sayangnya yang kau 
berikan. 
Sahabat-sahabat setiaku trimakasih atas persahabatan yang indah 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik 
Keuangan Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada  
Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia”. Ini merupakan tugas akhir 
penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk 
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3. Bapak Dr.Noer Sasongko, SE ,M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingannya dengan sabar dan bijaksana serta keikhlasan hati 
dan telah meluangkan waktu tenaga dan fikiran yang berharga untuk penulis 
dalam menyusun skripsi ini sejak awal hingga akhirdengan penuh perhatian 




4. Ibu Eny Kusumawaty, SE. selaku Pembimbing Akademik yang selalu 
membantu dan membimbing penulis di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis, 
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. 
6. Segenap Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, 
nasehat dan do’a yang telah kau berikan buat kami. 
8. Kedua adekku (de’ Danar, de’ Harum), kalian yang telah membuat ramai di 
hidup mbak. 
9. Simbahku yang slalu member nasihat-nasihat demi kebaikanku, trimakasih. 
10. Untuk calon imamku (Ari cahyanto), trimakasih telah mengisi hidupku, 
trimakasih juga atas cinta, perhatian ,semangat, serta kepercayaannya 
kepadaku. Tawa & tangis, bahagia & senang kita slalu lewati bersama. 
11. Sahabat-sahabat setiaku, ana, ndarik, juntul, minty, winda, bekti, anis, 
trimakasih untuk persahabatan yang indah ini. Untuk seorang sahabatku yang 
sudah mendahului kita mengahdap illahi (Almh.Ambar K) semoga 
mendapatkan tempat yang layak disisiNya.Amiinn….Untuk nana mas bruri 
maaf slalu merepotkan saat ku di kos ,special to nana makasih banyak ya na 
untuk tempat berteduhnya ,slalu menyediakan tempat kosnya untuk singgah, 
trimakasih skali na …. Hehe  
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12. Teman-teman bimbingan pak noer sasongko (dyah, wahyu, eri, riky, mbak iis) 
makasih kebersamaannya saat konsul. 
13. Teman-teman seperjuangan ujian skripsi dan komprehensif, akan kita kenang 
masa-masa menegangkan itu. 
14. Teman-teman kelas B 2007 makasih atas kebersamaannya slama ini. 
15. Seluruh pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung membantu 
kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Wassalamu’ alaikum Wr.Wb. 
       Surakarta, September 2011 
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Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 
bukti empiris mengenai pengaruh faktor debt to equity ratio, return on asset, dan 
ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam upaya ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan 
Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Adapun sampel penelitian adalah 40 
perusahaan manufaktur yang dipilih dengan metode purposive sampling. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistic. 
Berdasarkan hasil sebaran perusahaan manufaktur, diketahui bahwa perusahaan 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 149 perusahaan. 
Diantara perusahaan keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dari 
tahun 2007-2009 adalah sebesar 28 perusahaan, 72 perusahaan manufaktur 
mengalami kerugian dan 9 perusahaan mempunyai laporan keuangan yang tidak 
dilengkapi opini auditor, artinya auditor tidak memberikan opini secara lengkap 
terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga diperoleh 40 perusahaan 
sebagai sampel penelitian. Oleh karena penelitian ini dilakukan selama 3 periode 
yaitu periode 2007-2009, maka sampel penelitian menjadi 3 × 40 = 120 
perusahaan. 
Adapun hasil penelitian diketahui bahwa nilai Wald untuk variabel debt to 
equity ratio sebesar 0,008 dengan signifikansi 0,930 atau 93%, sehingga tidak 
terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. 
Nilai Wald untuk variabel return on assets sebesar 4,980 dengan signifikansi 
0,026 atau 2,6%, sehingga terdapat pengaruh return on assets terhadap ketepatan 
pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 
2007-2009. Nilai Wald untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 0,000 dengan 
signifikansi 0,984 atau 98,4%, sehingga tidak terdapat pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. 
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